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Oleh Yap Siong Han KOTA KINABALU: Pe­
nubuhan Unit Kajian:Spesies 
Marin Terancam (UEMS) di 
Institut Penyelidikan Marin 
Borneo (IPMB), Univer­
siti Malaysia Sabah (UMS) 
menunjukkan komitmen · 
tinggi dalam menjalankan 
konservasi khususnya ke 
atas spesies-spesies terancam seperti penyu laut, ikan yu, 
mamalia marin seperti dug-
. ong, ikanlumba-lumba, ikan · 
maming·dan sebagainya. 
'World Oceans Day' yang 
, disambut setiap tahun diran­
cang khusus untuk men:­
yampaikan ilmu tentang 
fungsi alam marin kepada 
kehidupan dan ·kepentingan 
memeliharanya. 
Selain daripada pelajar 
dan kakitangan UMS, para 
pengunjung akuarium dan 
komuniti pesisir pantai seki­
tar UMS turut menjayakan 
sambutan itu melalui peng­
libatan dalam aktiviti seperti 
larian amal, ceramah kese.:.. 
daran, pameran penyelidikan 
dan pertandingan mewarna 
di kalangan pelajar sekolah 
dan tadika. 
Aktiviti konservasi yang 
dijalankan ke atas spesies­
spesies berkenaan adalah . 
secara kerjasama dengan ker­
ajaan negeri seperti Jabatan 
Perikanan, Jabatan Hidupan 
Liar Sabah, Taman-taman 
Sabah, Jabatan Perhutanan 
Sabah dan ,Pusat Biodiver- · 
siti Sabah dan juga kerajaan 
Persekutuan, . terutamanya 
J abatan Perikanan Malaysia 
. dan MESTECC. 
' , Badan-badan bukan kera.., 
jaan seperti WWF-Malaysia, 
WCS dan LEAP dan industri 
Ss!perti Scuba Junkie, Scuba­
zoo�t bekerjasal)ladengan 
pakar-pakar di UMS. 
Selain itu, pih�k industri 
seperti Sabah Ports · Sdn 
Bhd, Borneo ])ivers and Sea 
. Sports (Sabah) Sdn Bhd dan . 
Sutera Harbour Resort, turut 
menyokong dengan mem­
peruntukkan dana un tuk 
penyelidikan dan program 
SELAMATKAN: Kerjasama UMS dan Jabatan Hidupan Liar Sa bah 
menyelamatkan ikan lurnl;>a-lum,�� Y�fl9 terdampar di perairan
Kota Kinabalu. 
. . . . 
konservasi marin. 
Program 'Mengekalkan 
Warisan· Marin Kota Kina­
balu' yang dijaiankan ber­
sama 'Sutera. Harbour Resort 
semenjak tahun 2015 acfalah 
beitujuan meni:t;1gkatkan 
kesedaran a warn. ten tang 
pentingnya mengekalkan 
dan memelihara ekosistem · 
marin untuk. generasi akan 
datang. 
Manakala, kerjasama den..:. 
gan Jabatan Perhutanan dan 
The International Society �or 
Mangrove Ecosystems bani-
. baru ini dalam program kon-· 
servasi ekosistem paya bakau 
telah meiangkah setapak lagi 
apabila 500 anak-anak ketam 
bakau yang ditetaskan di 
hatceri UMS turut dilepask�n 
untuk penambahbaikan stok 
semuia jadiketam di Sulaman 
Wetland Sanctuary. 
Beberapa tahun sebel­
umnya, UMS juga tel�h 
melepaskan hampir 50,000 
benih udang galah ke dalam · 
Sungai Petagas dal�m rangka 
pemulihan stok se·mula jadi 
dan program, 'C4ltai Sungai 
Kita'. 
Terkini juga dilaporkan 
bahawa basil daripada kerjas­
ama yang berterusan dengan 
BomeoDivers and SeaSports 
(Sabah) Sdn Bhd, pakar 
penyu laut UMS-telah men­
einukan spesies ketiga penyu 
_di perairan Semporna. 
Pen�muan ini_ sangat sig-
. nifikan dan rp.erupakan ke­
jayaan membanggakan 'dari. 
program konservasi penyu 
laut yang telah lama di-; 
jala�an bersama.· 
� , Di arena antarabangsa, 
UMS juga dikenaliaktifdalarn 
konservasi marin. IPMB tel­
ahmenandatangani beberapa 
memorandum persefahaman 
dengan universiti dan in- · 
stitusi ant�rabangsa seperti 
LAMA VE (Large Marine 
Vertebrates Research Insti­
tute) Filipina, Kagoshima 
University (Jepun) dan MA­
BIK (Marine Biodiversity 
Institute) Korea. 
Sejak tahun · 2011, UMS 
melalui IPMB secara rasmin­
ya 
I 
dilantik oleh ·'Setiausaha 
Kerajaan Negeri Sabah se­
bagai pejabat Inisia_tifSegitiga 
Terumbu Karang Cawangan 
_ Saba� (Coral Triangle Initia­
. tive (CTI) - Sabah). -
Program Inisiatif Segitiga 
· . Terumbu Karang, Perikanan
danJ  aminan Makahan (CTI­
CFF) merupakan satu pro­
gram .ker.jasama serantau
yang diterajui effllm negara
iaitu Malaysia, Indonesia,
Papua New Guinea, Filipina,
Kepulauan Solomon dan
Timor-Leste.
Di bawah ph1tfom CTI,
banyak_aktiviti yang kon-' .
. sery_asi marin dijalankan.''
Sungguhpun akua_kultur
merupakan bkiang keutama­
an 'UMS, bidang sains marin
telah menyumbang dalam
meletakkan nama. UMS .di
persada dunia akademik ke­
bangsaan dan antarabangsa.
Kejayaan demi kejayaan
yang tampak (visible) adalah
bukti komitmen UMS yang
tinggi dalam konservasi alam
•
1 marin serta serius · dalam
nienjayakan Agenda 2030
UN. Sustainable Develop­
ment Goals.
